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Tämän  opinnäytetyön  tavoite  oli  löytää  toimiva  ratkaisu  abrasiivileikkauksesta 
tulevan  hienojakoisen  abrasiivihiekan  poistamiseen  vesileikkausaltaasta.  Työ 
toteutettiin  suunnittelemalla  altaaseen  kattava  imuputkisto,  ja  tuloputkisto 
suunniteltiin  siten,  että  sen  virtaus  altaassa  estää  abrasiivia  jähmettymästä 
pohjalle.  Imupumpuiksi  valittiin  Wilden Px8 malliset  pumput.  Tulopuolelle  on 
suunniteltu keskipakopumppu, jonka yritys valitsee itse.
Opinnäytetyössä  käydään  läpi  erilaisia  ratkaisumalleja,  joilla  poisto  olisi  voitu 
toteuttaa. Lisäksi työssä käsitellään vesileikkausta ja pumppuja.
Poistojärjestelmän rakentamisessa on huomioitava imupumppujen ja tulopumpun 
tasapainotus, jotta vesileikkausaltaan pinta ei laske, vaan pysyy samana. Tämä on 
ratkaistu  siten,  että  imupumppujen  kokonaistuotto  lasketaan  ja  paluupuolelle 
hankitaan sellainen keskipakopumppu, jonka tuottomäärä on yhtä paljon. 
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The  objective  of  this  thesis  was  to  find  a  workable  solution  to  remove  fine 
abrasive, which comes during the abrasive cutting,  from a waterjet tank. Work 
was to carry out by designing a comprehensive tank suction. The return piping 
was designed so  that  the  flow of  the  tank  would  be able  to  prevent  abrasive 
stucking on bottom.
Px8 shaped Wilden pumps were selected as suction pumps. The company would 
choose  the centrifugal pump, to be used as the return side.
Different solutions were studied as to how removing could be done. In addition, 
water pumps and watercutting were studied and discussed. 
Bearing in mind that the removal system must be built taking into account the 
suction pump and the centrifugal pump input balancing so, that the water level in 
the  tank  will  not  change.  The following solution  has  been  made.  The suction 
pump total is calculated and a centrifugal pump has been installed on the return 
side   with an equal amount of return volume.
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1. JOHDANTO
1.1. Työn taustaa
UltraCut Oy:n palveluksessa oleva konsultti  Jarmo Arttijeff Promote Oy:stä oli 
todennut,  ettei  käytössä  oleva  järjestelmä  abrasiivin  imemiseksi  pois 
vesileikkausaltaasta ole riittävän tehokas.  Alkutilanteena oli suunnitella toimiva 
7ratkaisu,  jolla  allas  saataisiin  pidettyä  puhtaana.  Uusi  järjestelmä  poistaisi 
kuukausittaisen  tuotannon  seisokin  sinä  päivänä,  jolloin  pumppuauto  tulee  ja 
tyhjentää  altaan.  Kuukausittaisesta  työnseisokista  tulee  yritykselle  kuluja  noin 
3200€, kun lasketaan konetunnit, työtunnit ja pumppuauton käynti. Altaassa imua 
ei tällä hetkellä ole, joten suunnitelmia lähdettiin työstämään ihan alusta lähtien 
uudenlaisiksi.  Allas  on  kombipöydässä,  mikä  tarkoittaa  mahdollisuutta  tarpeen 
mukaan leikata pöydällä kappaleita sekä puhtaalla vedellä että abrasiivillä. /1/
1.2. Työn tavoitteet ja toteutus
Työn  tavoitteena  oli  suunnitella  toimiva  järjestelmä  abrasiivin  poistamiseen 
4500x2100x800  mm  kokoisessa  abrasiivi-  /puhdasvesileikkausaltaassa. 
Järjestelmää  suunniteltaessa  mietittiin,  kuinka  abrasiivihiekan  poisto  altaasta 
toteutetaan. Lisäksi mietittiin putkistojen mitoitukset sekä imu- että tulopuolelle, 
ja kuinka putket altaaseen sijoitetaan, koska allasta käytetään sekä puhdas- että 
abrasiivivesileikkauksessa. 
Tarkoituksena  on,  että  puhdasvesiallas  on  mahdollisuus  laskea  altaaseen,  kun 
tuotannossa  tulee  tarve  leikata  puhdasvesileikkauksella.  Työn  alkuvaiheessa 
ideoitiin monenlaisia ratkaisuja, joista osa todettiin suunnittelupalaverissa täysin 
toimimattomaksi,  koska  vesileikkaussuihkulla  on  leikkausvaikutusta  myös 
vedenpinnan  alapuolella.  Osa  ideoista  todettiin  erinomaisiksi,  jos  tehtaaseen 
rakennettaisiin uusia altaita. Kahdesta ideasta yhdistettiin toimiva ratkaisu, jonka 
pohjalta lähdettiin suunnittelemaan toimivaa 3d-mallia. /1/
2. YRITYSESITTELY
2.1. Ultracut Oy
Ultracut Oy on Vaasassa sijaitseva korkeapainevesileikkausyritys. Ultracut Oy on 
erikoistunut  vesileikkaukseen jo tekniikan alkuajoista lähtien. Yritys aloitti 
toimintansa vuonna 1996 Vaasassa Strömberg Parkin alueella. Vuonna 2006 
yritys muutti uusiin tiloihin Airport Parkiin. Yrityksellä on kolme 
vesileikkauspöytää, joilla toteutetaan sekä puhdasvesileikkausta että 
8abrasiivileikkausta. Yrityksen on toimituksissaan mahdollista sisällyttää myös 
erilaisia jälkityöstöjä, kuten koneistuksia, taivutuksia, hitsauksia, maalauksia ja 
erilaisia pintakäsittelyjä. Yritys pystyy myös palvelemaan asiakkaitaan 3D-
suunnittelussa. /7/
2.2. Toimintatavat 
Ultracut  on  valittu  monesti  vuoden  toimittajaksi  alihankkijoiden  keskuudessa. 
Ultracut  on  päässyt  siihen  tilanteeseen  toimimalla  hyvässä 
vuorovaikutussuhteessa  ja  yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kommunikointi on 
ollut alusta pitäen avointa, mikä on johtanut pitkiin asiakassuhteisiin, ja asiakkaat 
ovat oppineet tuntemaan yrityksen toimintatavat. Pystyäkseen palvelemaan suuria 
yrityksiä  kokonaisvaltaisesti  yritys  on  verkostoitunut  eri  toimialojen  yritysten 
kanssa. /7/
2.3. Tuotteet
UltraCut Oy toteuttaa vaativammatkin kohteet alihankintana. Yritys on toteuttanut 
esimerkiksi  hotellien  ulkovuorauslevyt,  loistoristeilijöiden  sisustusosat, 
vesivetolaitteiden  rakenneosat,  dieselmoottoreiden  erilaiset  laipparatkaisut  ja 
muuntajien  eristelevyt.  Yksi  yrityksen  suurimpia  yksittäisiä  haasteita  on  ollut 
Helsingin  keskustassa  sijaitsevan  Simonkentän  Scandic-hotellin  ulkovuoraus. 
Ulkovuorauksessa käytettiin satoja vedellä leikattuja alumiinilevyjä. /7/
2.4. Materiaalit 
Ultracut  käyttää  monenlaisia  materiaaleja:  akryyli,  kumi,  puu,  muovit,  nahka, 
alumiini,  messinki,  teräs,  titaani,  muut  metallit,  kivilajit  ja  panssarilasi. 
Vesileikkauksella  voidaan  leikata  melkein  mitä  tahansa  aina  kakusta 
matkapuhelimeen.  Helpompaa  melkein  on  luetella  ne  materiaalit,  joihin 
vesisuihku ei pysty. /7/
93. VESILEIKKAUS
Vesileikkaus  ei  aiheuta  lämpövaikutusta  aineelle,  mistä  syystä  se  on  hyvä 
leikkausmuoto monille eri aineille. Abrasiivileikkauksessa leikkauskohta saattaa 
lämmetä hieman, mutta kappale ei kuitenkaan reagoi siihen vaan pysyy kylmänä. 
Leikattava  materiaali  ei  siis  laajene,  vääntyile  tai  karkaistu  leikkauskohdasta. 
Vesileikkauksen ansiosta leikkauskohta ja leikattava materiaali jäävät siisteiksi ja 
viimeistellyiksi.  Leikkauskohdan  tummuminen  voidaan  vesileikkausta 
käytettäessä  myöskin  välttää.  Muut  metallin  työstämismenetelmät  aiheuttavat 
termisiä  muutoksia  työstettävissä  materiaaleissa,  eivätkä  ne  siitä  syystä 
välttämättä  sovi  käytettäviksi  kaikissa  tapauksissa.  Esimerkiksi  leikattaessa 
